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营卫充沛、相互协调、相互依存、适度制约，既能各自
发挥功能，又可共同发挥作用，能以维持机体的正常
生理功能，杜绝病理状态产生。营行脉中为卫之根，
卫行脉外为卫之华，内外贯通，营卫调和，气血充盈，
盖不荣与不通皆可痊，遍身疼痛皆可愈。调和营卫
之法是调和一身上下内外阴阳的治疗大法。桂枝新
加汤是在桂枝汤解肌和营卫的基础上，重用芍药以
增加和营养血之功；汗出损及营阴，筋脉肢节失于
濡养，芍药可使营行脉中，濡养四肢百骸以止痛，同
时亦能制约桂枝、生姜之辛散，防营阴再损。重用生
姜外协桂枝宣通卫阳，内则和畅中焦脾胃，以利营卫
气血生化；加人参三两益气扶正补虚，汗后伤津，营
阴亏损，宜补气生血扶正，又大补元气、生津。桂枝
新加汤实则提升了桂枝汤调和营卫之功，又扶正补
营卫之气。适用于产后痹各种兼证的治疗，临床上
随证加减疗效确切。◆
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